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FRAGEN ÜBER FRAGEN: Wer 
drehte den Film „Heaven“? Wie 
komme ich an ein längst vergriffe-
nes Buch? Wo habe ich Zugriff auf 
Bilder religiösen Inhalts? Hat der 
Vatikan eine eigene Website? 
Wer mit Medien arbeitet, dessen 
Informationsbedürfnis  ist groß. 
Oft fehlt die Zeit zu recherchieren, 
oft weiß man nicht, wie und wo 
man die gewünschte Information 
erhalten kann.  
Auf der Website von „medien und 
kommunikation“ 
 
http://www.m-u-k.de 
 
befindet sich eine umfangreiche 
Linksammlung  zum Thema Me-
dien, die in solchen Fällen und 
darüber hinaus Hilfe bietet.  
Die vorliegende muk-publikation 
greift sich 77 Webadressen aus 
unserer Linkliste heraus und sagt 
Ihnen, was sich dahinter verbirgt. 
Wenn Sie die Links aus der PDF-
Datei heraus anwählen, werden 
Sie direkt auf die entsprechen-
den Seiten weitergeleitet.  
Unsere Linktipps sind erprobt, ak-
tuell und auf Arbeitsthemen der 
Medienpädagogik und des Religi-
onsunterrichts abgestimmt. Und 
wir hoffen, diese Publikation 
macht auch neugierig auf die an-
deren Schätze unserer Linkliste.  
Das Internet bietet bekanntlich zu  
allen Themen etwas, selbst zu 
solchen, von denen man nicht 
gewusst hat, dass es sie gibt. Ein
Beispiel: 
 
http://www.wolkenatlas.de 
 
Solch‘ Skurriles, Spannendes, In-
formatives und auch Schönes 
finden sie in unserer Rubrik Ex-
tras: Bücher, die man nicht ge-
sucht hat; ein  Buchstabenprojekt; 
alles, was es im Internet kostenlos 
gibt und vieles andere.  
Trotz unserer regelmäßigen Aktu-
alisierungen kann es vorkommen, 
dass eine Adresse nicht mehr 
stimmt. Falls Sie auf solche Fehler 
stoßen, freuen  wir uns,  wenn Sie 
uns benachrichtigen unter:  
fsmuk@web.de 
Übrigens:  
Wir haben nichts dagegen, wenn 
Sie unsere Tipps weiterempfehlen. 
Viel Spaß beim Surfen wünscht  
Ihnen 
Renate Krier, muk 
 
 
 
(Für die Inhalte der verlinkten Seiten übernehmen 
wir keinerlei Verantwortung und entsprechen mit 
dieser Erklärung dem Urteil des Landgerichts 
Hamburg vom 12. Mai 1998). 4 
Bildungsarbeit 
http://www.kath.de/kbe 
Die  katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung ist der Zusammenschluss der 
Erwachsenenbildung in katholischer Trägerschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Website enthält News, Publikationen, 
Projekte, eine Selbstdarstellung und Links. 
 
Bücher 
Bestellen 
http://bibli.com/shop 
Biblicom ist ein christlicher Buch– 
und Medienshop, bei dem man aber 
auch alle Bücher bestellen kann, die 
im Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) stehen. 
 
http://www.buchkatalog.de 
Hier recherchieren Sie in der zur Zeit größten 
europäischen Bücherdatenbank mit 2,2 Mio Titel, die 
auch von  5500 Buchhändlern genutzt wird. Bestellt 
wird nicht bei einer Internetfirma, sondern bei einer von 
Ihnen ausgewählten Buchhandlung. Gesucht und bestellt werden 
können Bücher, Hörbücher, Software, Video, DVD, Fachbücher, antiqua-
rische Bücher, Zeitschriften. 
 
http://www.lesetraum.de 
Unter lesetraum.de bietet der Sankt Michaelsbund 
Bücher für Kinder und die ganze Familie an. Der Mi-
chaelsbund trägt in Bayern 1200 kirchliche und 
kommunale Büchereien. Das Angebot reicht vom Kinderbuchklassiker 
über Ratgeber für den Familienalltag bis zu pädagogischen Fachbü-
chern. 5 
Bücher 
Antiquarische Bücher 
 
http://www.zvab.com 
Im Zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher   
finden Sie über 8 Millionen Bücher,  Noten, Grafik-
en, Postkarten, Musik, Video, DVD und Software 
aus mehr als 1400 Antiquariaten aus 19 Ländern. Gesucht wird online, 
bestellt wird direkt beim anbietenden Antiquariat. Auf das schwarze 
Brett lassen sich Buchgesuche pinnen. 
 
http://www.abebooks.de 
Abebooks.de  ist die deutsche Oberfläche des größten 
Marktplatzes für antiquarische, vergriffene und  ge-
brauchte  Bücher weltweit. Sie suchen in  einem Bestand  von  über 45 
Millionen Büchern von mehr als 11.000 Buchhändlern aus der ganzen 
Welt. 
 
Bücher 
Bibliotheken 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html 
Ein Dienst der Universitätsbibliothek Karlsruhe. Man 
hat Zugriff auf 75 Millionen Bücher und Zeitschriften 
in Bibliotheks- und Buchhandelskatalogen weltweit. 
Der Karlsruher  Virtuelle Katalog (KVK) ist ein Meta-Suchinterface für 
WWW-Bibliothekskataloge.  
 
http://sunsite.berkeley.edu/Libweb 
Libweb ermöglicht den Zugriff auf über 6600 Webseiten von Bibliothe-
ken aus 115 Ländern. 
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Bücher 
Bibliotheken 
http://www.hbz-nrw.de/produkte_dienstl/toolbox/index.html 
Der  Bibliographische Werkzeugkasten des Hochschul-
bibliothekenzentrums des Landes Nordrhein-Westfalen ist 
eine wahre Fundgrube für alle, die etwas zu recherchieren 
haben. Sehr empfehlenswerte Seite. 
 
http:/www.internetbibliothek.de 
Über das Wissensportal der Bibliotheken erhalten Sie kostenlos, ein-
fach und gezielt Zugang zu den besten Seiten im Web. Fragen können 
per Mail an einen Bibliothekar gestellt werden. Es gibt 
einen täglich aktualisierten Linkkatalog, der Informati-
onsquellen von ausgewählter Qualität eröffnet. Rechercheberatung zu 
allen Themen und Wissensgebieten wird angeboten. Stellen Sie Ihre 
Fragen an: dbib@bertelsmann-stiftung.de . 
 
Bücher 
Literatur digital 
http://www.gutenberg2000.de 
Das  Projekt Gutenberg.DE enthält Roma-
ne, Erzählungen, Dramen und Gedichte von 
über 400 Autoren von der Antike bis ins 20. 
Jahrhundert. Mehr als 50.000 Text- und 
Bilddateien sind seit dem Projektbeginn 
1994 ins Archiv aufgenommen worden. Das 
Archiv wächst jeden Monat um etwa 2.500 
neue Seiten. Im Internet wird das Archiv al-
le drei Monate aktualisiert. Man kann sogar 
eigene Texte zur Verfügung stellen. 
 
 7 
Fernsehen 
Infos 
http://ekmar.brand.bei.t-online.de/33.htm 
Sammlung von Adressen der Fernsehanstalten. 
 
http://www.germanistik.uni-muenchen.de/deutschdidaktik/m_fs.html 
Links zu deutschsprachigen Rundfunk– und Fernsehanstalten. 
 
http://www.flimmo.de 
Flimmo bietet kompetente Fernsehprogrammberatung für Eltern zu ak-
tuellen Sendungen, die Kinder interessieren. 
 
Jugendschutz 
Informationen 
http://www.bundespruefstelle.de 
Die  Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien indiziert   jugendgefährdende   Medien   und  ist 
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Jugendschutz 
Informationen 
medienpädagogisch tätig. Die Website informiert über das Indizierungs-
verfahren, Indizierungsfolgen, Arbeitsgrundlagen und Publikationen. 
 
http://www.fsf.de 
Homepage der Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) Der Verein 
wird getragen von den privaten Fernsehanbietern in Deutschland. Ziel 
der FSF ist es, den Jugendschutz im Fernsehen zu verbessern 
und durch medienpädagogische Aktivitäten, Publikationen und 
die Unterstützung von Forschungsarbeiten den bewussteren Umgang 
mit dem Medium Fernsehen zu fördern.  
 
http://www.fsk.de 
Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). Nachzulesen 
sind u.a. die Grundsätze der FSK und Informationen über die Altersfrei-
gabepraxis für Filme. Die FSK legt die Altersfreigaben der Kinofilme 
fest, befindet jedoch allein darüber, ab welcher Altersstufe keine Beein-
trächtigungen zu befürchten sind. Bei ihren Freigaben handelt es sich 
nicht um Altersempfehlungen. 
 
http://www.jugendschutz.de 
Link zu allen Jugendschutzbehörden Deutschlands. Hinweis: Die Baye-
rische Jugendschutzbehörde bietet einen Materialdienst zu allen The-
men im Kinder– und Jugendschutz. Schwerpunkte der Informationen 
sind die Suchtprävention, Prävention gegen sexuelle Gewalt, Sexualpä-
dagogik und das Projekt Elterntalk. 
 
http://www.jugendschutz.net 
Das Jugendschutz.Net ist eine staatliche Stelle, die für die Beachtung 
des Jugendschutzes in den neuen Informations- und Kommunikations-
diensten (Multimedia, Internet) zuständig ist. Die Seite bietet Zugang  
zu  einer  Hotline  bei  Beschwerden, liefert  Infos über Rating und Filte- 9 
 
Jugendschutz 
Informationen 
ring, Gewalt(-spiele) im Internet und Pornografie. 
 
http://www.bpb.de/snp 
Search&Play  enthält Beurteilungen von Computer-
spielen, die Pädagogen und spielbegeisterte Kinder 
erstellen. Die Website wird von der Bundeszentrale 
für politische Bildung herausgegeben. 
 
http://www.sewecom.de 
Secure web communication steht für die Bildungsinitiative Internetsi-
cherheit. Dort werden kompetent Praxiskonzepte und Infor-
mationen zu Datensicherheit, Datenschutz und Ver-
braucherschutz im Internet für Kinder und Eltern vorgestellt. 
Sehr empfehlenswerte Seite. 
 
Kinder und Medien 
Kinderseiten 
http://www.blinde-kuh.de 
Blindekuh ist eine Suchma-
schine für Kinder, die Informa-
tionen zu folgenden Themen und Sachen zur Verfü-
gung stellt: Kulturen, Internet, Mitmachen, Natur, 
Medien, Schule, Sport, Feste.  
 
http://www.internet-seepferdchen.de 
Das Internet-Seepferdchen ist ein sehr empfehlenswertes Projekt für 
Grund– und Sonderschulen auf dem Berliner Bildungsserver. Die Kin- 10 
 
Kinder und Medien 
Kinderseiten 
der können  sich mit  dem Seepferdchen „im Internet freischwimmen“. 
Neben den wichtigsten Sicherheitsregeln für die Internetnutzung ler-
nen sie E-Mails zu schreiben und mit einer Suchmaschine Informatio-
nen zu finden. Das Ganze ist kindgerecht und medienpädagogisch fun-
diert aufbereitet. Selbstverständlich können die Kinder einen Internet-
Seepferdchen-Pass  und eine Urkunde downloaden. Ein Internet-
Wörterbuch und von Pädagogen zusammengestellte Linklisten runden 
das Ganze ab. Für Lehrer gibt es ausführliche Erklärungen zum Einsatz 
des Seepferdchens im Unterricht. Auch für zu Hause sehr zu empfeh-
len. 
 
http://www.kinderpolitik.de 
Die  Infostelle Kinderpolitik beim Deutschen Kinder-
hilfswerk stellt umfangreiche Informationen zur Verfü-
gung. Die Kinderpolitische Landkarte enthält eine Infor-
mations– und Adressdatenbank über kinderpolitische Initiativen, Pro-
jekte  und  Einrichtungen.  Der  Bereich  Bibliothek  enthält  eine große 
DVDs 
Infos und Kauf 11 
 
Kinder und Medien 
Kinderseiten 
Literaturdatenbank; der Methoden- und Materialienkoffer dient der 
Bekanntmachung von Kinderrechten; die Projektdatenbank informiert 
über Projekte von und mit und für Kinder; das Schwarze Brett enthält 
einen Veranstaltungskalender, kinderfreundliche Gerichtsurteile, Zah-
len und Fakten zur Kindheit in Deutschland; die Werkstatt für Demo-
kratie  verweist auf Seminare/Weiterbildung und das Beratungsange-
bot. Ein Newsletter mit aktuellen kinderpolitischen Nachrichten ist kos-
tenlos zu bestellen. 
 
http://www.kidsville.de 
Kidsville ist die Mitmachstadt für Kinder im Internet. 
Zu Recht wurde die Website 2001 mit dem Grimme  
Online Award ausgezeichnet. Unter der Rubrik Inter-
nautenschule verbergen sich kindgerecht aufbereitete Informationen 
über das Internet. Im Postturm befinden sich Postkarten und das Gäs-
tebuch, in der Zauberburg gibt’s ein Spielangebot; in der Toddeltonne 
dreht sich alles um die Tiere, im Cafe kreativ sind Kunstwerke zu ent-
decken und anzufertigen und  Internetdichter kann man auch werden. 
Die Linkrakete  schickt einen zu den spannendsten Links und in der 
Kidsvilla können Kinder loswerden, wie sie wohnen wollen. Ein rundum 
gelungenes Mitmachprojekt. Sehr empfehlenswert. Für Eltern gibt es 
neuerdings ebenfalls Informationen. Fazit: Das vielfältige und unterhalt-
same Angebot Kidsville spricht Themen an, die für Kinder relevant sind 
und leistet einen Beitrag zur Medienkompetenz.  
 
http://www.kindernetz.de 
Das  Kindernetz des Südwestfunks gilt als eines der 
besten deutschsprachigen Internetangebote. Es hat 
schon mehrfach Auszeichnungen erhalten, zuletzt den 
Goldenen Webspatz des Kinderfilm– und Fernsehfestivals in Gera. Die 
Portalseite  ist  übersichtlich,  bietet   ein umfangreiches Themenange-
bot, Unterhaltung und Information. 12 
 
Kinder und Medien 
Kinderseiten 
Chats und einzelne Foren werden moderiert, was nicht  immer  üblich  ist
und besonders hervorzuheben ist. 
 
http://www.kummernetz.de/kinder 
http://www.kummernetz.de/jugend 
Kummernetz gibt es für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Es ist ein qualifiziertes 
Beratungs– Kommunikations- und Hilfsangebot im Internet. In Foren 
und Chats sind Fachleute, qualifizierte Laien und Internetbesucher ver-
treten. Persönliche E-Mailberatung ist möglich. Selbsthilfe wird durch 
Links zu Informationsseiten angeregt. In der sehr interessanten Kum-
merbildgalerie sind Bilder zu sehen, die die Nöte, Sorgen und Ängste 
der Menschen visualisieren. Jeder kann seine Kummerbilder in die Ga-
lerie stellen. Diese Bilder lassen niemanden kalt. 
 
http://www.lizzynet.de 
Lizzynet ist eine Website mit Magazin ausschliesslich 
für Mädchen. Unter pädagogischer Betreuung gestalten 
und schreiben die Lizzys selbst. Für den interaktiven Be-
reich (ab 14 Jahre) ist eine Anmeldung mit persönlichen Daten nötig. 
 
http://www.naturdetektive.de 
Die  Naturdetektive sind ein Projekt des Bundesamtes für Natur-
schutz. Hier gibt es fachlich fundierte Informationen über die  Natur 
und deren Schutz. Man kann auch selber themenbezogene Artikel ver-
öffentlichen. Jedes Jahr gibt es neue Themen und qualifizierte Modera-
toren. 2003 wurde die Site mit der GIGA-MAUS für die beste Seite zum 
Lernen im Netz in der Kategorie für Kinder von 10 bis 14 Jahren aus-
gezeichnet. 13 
Kirche und Theologie 
Informationen 
http://www.erzbistum-muenchen.de 
Die Website des Erzbistums München und 
Freising  ermöglicht u.a. die Suche nach Pfar-
reien, Gottesdiensten und Veranstaltungen. Wer erfahren will, wer 
wie im Erzbistum tätig ist, erfährt es hier. Darüber hinaus gibt es Er-
klärungen zu den Sakramenten, das Gebet der Woche, einen Liturgie-
kalender, ein Kirchenlexikon und Informationen zu den Festen des   
Kirchenjahres und natürlich zu aktuellen Ereignissen. 
 
http://www.muenchen-evangelisch.de 
Website des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Mün-
chen. Umfassende evangelische Information zu Aktuel-
lem, Gemeinden und Dekanat, mit Terminkalender, In-
formationen zu Glaube und Leben, mit der Rubrik Rat 
und Tat und Bildung und Gesellschaft. Wer Infos zu Gemeinden oder 
Dienststellen benötigt, wird hier fündig. 
 
http://www.ekd.de 
Umfangreiche  Website  der  Evangelischen  Kirche  in 
Deutschland. 
 
http://katholische-kirche.de 
Diese Website ist ein Projekt der Kirche-Online-
Koordination (KOK) im Auftrag der Deutschen Bischofskon-
ferenz  (DBK). Hier findet man u.a. aktuelle Pressemeldun-
gen, das Kalenderblatt, einen Namenstagkalender,   eine Link-
Suchmaschine, sowie einen Servicebereich, der sich u.a. der Frage 
widmet, wer und was die katholische Kirche in Deutschland ist. Unter 
der Rubrik Kommunikation findet man Links zu Internetseelsorge-
Seiten. 
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Kirche und Theologie 
Informationen 
http://www.kath.de 
Diese Website ist nicht die katholische Kirche im Inter-
net, sondern die Adresse einer gemeinsamen Web-
Präsenz von 22 Katholikinnen und 39 Katholiken, 
die für ihre Bistümer, Akademien, Verlage und Me-
dienstellen aktuelle Inhalte online publizieren. Die Site ist übersichtlich 
gestaltet und ermöglicht es, schnell und gezielt an Informationen über 
Bistümer, Akademien/Institute, katholische Medien u. v. a.  heranzu-
kommen.  
 
http://www.vatican.va 
Sechssprachige Website des Vatikan. Wer sich über den 
Vatikan informieren möchte, ist hier richtig. Es gibt aus-
führliche Informationen nicht nur für Rombesucher z.B. 
über das Vatikanische Geheimarchiv, die apostolische 
Bibliothek, die Vatikanischen Museen. Natürlich gibt es 
News der Pressestelle und  zum 25. Pontifikatsjubiläum umfassende 
Informationen über das Leben und Werk des Papstes.  
 
Medienstellen 
Übersichten 
http://www.kirche-internet.de 
Auf der  Website von Kirche & Internet des Pfarrers Jörg Bachmann  
wird  verlinkt zu den Medienstellen in München. Hauptthema ist die 
Frage: Wie bringe ich meine Gemeinde ins Internet ? 
 
http://www.reliweb.de/Bistuemer 
Einen Zugang zu allen diözesanen Medienstellen Deutsch-
lands erhalten sie auf dieser Website. 15 
Medienstellen 
Einzelne Stellen 
http://www.emzbayern.de/medienstellen/index1.html 
Einen Zugang zu allen evangelischen Medienstellen in Bayern erhal-
ten Sie hier. 
 
http://www.m-u-k.de 
medien und kommunikation  ist eine Fachstelle der evan-
gelischen und katholischen Kirche. Auf unserer Website 
können sie unsere Medien (Einzeldias, Film, Video, DVD, 
CD-ROM, CD und Poster, Arbeitshilfen und Bücher) online recher-
chieren und per E-Mail bestellen. Wir leisten auch eine Zuordnung der 
Medien nach den Lehrplänen für katholische Religionslehre an den 
bayerischen Schulen. Unser Verleih erfolgt kostenlos für Lehrer und in 
der Bildungsarbeit Tätige im Raum der Erzdiözese München und Frei-
sing oder des Dekanatsbezirks München. Außerdem gibt es einen 
Newsletter zu bestellen, Infos über unsere Internetkurse und den Rio 
Filmtreff, Zugriff auf unsere Publikationen (z. B. muk-Reihe) und Aus-
wahlhefte als pdf-Dateien zum Download. Unser Technikverleihange-
bot und unsere  Linksammlung komplettieren das Angebot. 
 
Medientheorie/Medienrecht 
http://www.ard-werbung.de/mp/ 
Media Perspektiven gibt es auch als Zeitschrift. Die Agentur 
ARD-Werbung Sales & Services beobachtet und analysiert seit 
1970 die Lage und Entwicklung der Massenmedien in Deutsch-
land und in anderen Ländern einschließlich ihrer Rolle als Werbeträger. 
Jährlich erscheinen die Basisdaten zur Mediensituation in Deutsch-
land. Unregelmäßig erscheinen die Media Perspektiven Dokumentatio-
nen. Auf der Website sind Auszüge aus diesen Werken einsehbar. Für 
jeden, der aktuelle Zahlen und Infos zur Mediensituation benötigt, ist 
die Seite ein anerkannter Lieferant. 16 
Medientheorie/Medienrecht 
http://www.mediendaten.de 
Medien Daten Südwest liefert fundierte Daten zu den Berei-
chen Crossmedia, Radio, TV, Internet und Print zu den Bun-
desländern Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württem-
berg. Außerdem enthält die Website zwei hervorragende Glossare zu 
Medien und Technik, die regelmäßig erweitert werden. Über neue Stu-
dien aus dem Medienbereich wird man ebenfalls informiert.  
 
http://www.medienpaed.com/ 
Die Onlinezeitschrift  MedienPädagogik richtet sich an Kommunikati-
ons- und Medienwissenschaftler/innen sowie Fachleute der Medienpä-
dagogik. Sie bietet ein Forum, um Fragen der medienpädagogischen 
Theoriebildung zu verhandeln und sich über den Stand des Fachdis-
kurses zu orientieren. MedienPädagogik berichtet über Beiträge zur 
empirischen Medienforschung und bildet eine Plattform für die me-
thodologische Diskussion. 
 
Musik 
http://www.klassik.com 
Klassik.com  ist ein Webportal für klassische Musik mit 
einem Magazin, das Interpreten und Komponisten portrai-
tiert, eine Übersicht über Klassik-Labels präsentiert, ein 
fundiertes Lexikon anbietet und für Freunde klassischer Musik sehr 
informativ ist. Das Portal beinhaltet auch einen Musik-Shop, liefert ak-
tuellste Informationen aus dem Klassikmusikbereich, beschreibt und 
kritisiert CDs/DVDs, und hat einen Professional-Bereich, in dem Kon-
zertveranstalter Zugriff auf eine umfangreiche Künstlerdatenbank ha-
ben. 
 
http://www.basc.de/lyriks/ 
  Wer  Songtexte  in  deutsch  oder  englisch  sucht  wird bei  
  lyrics.de fündig. Jeder kann auch neue Texte hinzufügen. 17 
Radio 
http://www.live-radio.net/info.shtml 
Unter  Live-Radio.Net können Sie weltweit Radiosender re-
cherchieren,  zu deren Internetseite surfen und natürlich die  
Sender hören. 
 
http://www.infodrom.north.de/~muh/Rundfunk/links.html 
Hier finden sie eine Linkliste zu den Internetangeboten der Rund-
funk– und Fernsehstationen in Deutschland. Das Besondere daran: 
auch nicht kommerzieller Rundfunk, Hochschulradio, sowie offene Ka-
näle sind aufgeführt.  
 
Schule 
Institutionen 
http://www.stmuk.bayern.de/km 
Website des Bayerischen Kultusministeriums, in dem das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus das 
Ministerium und seine Aufgaben vorstellt. Es gibt die Rubri-
ken Schule, Lehrerfortbildung, Schulentwicklung und Rat und Aus-
kunft.  
 
http://www.bildungsserver.de 
 Der deutsche Bildungsserver ist ein Gemeinschaftsservi-
 ce von Bund und Ländern. Er enthält Angebote verschie-
 
-innen, Lehrer/-innen, Eltern, Auszubildende, Studierende, Wissen-
schaftler/-innen, Bildungsmanagement, Weiterbildungsinteressier-
te. Integriert sind Datenbanken zum Beispiel über Materialien, Institu-
tionen, Veranstaltungen, Wettbewerbe. Wer etwas über Bildung in 
Deutschland erfahren möchte, wird hier mit Sicherheit auf seine Kos-
ten kommen.  
                                                                                                    dener Art für alle interessierten Schüler und Schüler-18 
 
 
 
http://www.rpi-virtuell.de 
Die Virtuelle religionspädagogische Plattform ist ein erfolg-
reiches Projekt der evangelischen Kirche in Deutschland 
und bietet Anregungen und Materialien für Unterricht in 
Schule und Gemeinde. Es beinhaltet auch hilfreiche Werkzeuge, um 
über das Internet gemeinsam Wissen zu erschließen. Diese Website ist 
eine seriöse Fundgrube. 
 
http://www.uni-leipzig.de/ru 
Diese vorbildliche Website der Universität Leipzig behandelt 
das Thema Religiöse Bilder und Kunstgestaltung im Unter-
richt. Hier gibt es eine Bilddatenbank, deren Bilder nach dem 
Lehrplan des Religionsunterrichts geordnet sind. Außerdem zu finden: 
eine Ausstellung religiöser Kunst von Leipziger Studenten, ein Bildbe-
arbeitungskurs und verschiedene religionspädagogische Beiträge. 
 
http://www.rpz-bayern.de 
Website des Religionspädagogischen Zentrums in Bayern (RPZ). Das 
RPZ ist eine Einrichtung der katholischen Kirche. Zu seinen Aufgaben 
gehören die Entwicklung von Lehrplänen, Unterrichtshilfen und 
schulnahe Curriculumarbeit für den katholischen Religionsunterricht. 
 
Schule 
Materialien 
http://www.br-online.de/bildung/databrd/ 
Bei  Schulfernsehen online des Bayerischen Rundfunks 
können sie nach den Multimedia-Beiträgen des Schulfern-
sehens  innerhalb  einer  Datenbank recherchieren.  Auch zu den Schul- 
Schule 
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fernsehsendungen der anderen dritten ARD-Programme wird verlinkt. 
 
http://www.zum.de 
Die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. hat 
es sich zum Ziel gemacht, das Internet als Lern- und Lehr-
hilfe für alle Schulformen und für außerschulische Bildungsarbeit im 
deutschsprachigen Raum nutzbar zu machen. Man hat Zugang zu 
Fachportalen verschiedenster Fächer. Es gibt eine Linkdatenbank, die 
von den Nutzern ergänzt wird, Materialien, Foren, Chats.   
 
Schule 
Lehrerforen 
 
http://www.schulweb.de 
Unter  SchulWeb.de  erhalten sie Infos über Schulen und 
Schulmaterial im Internet. Es gibt die Rubriken: Schulen, 
Schulangebote, Service, Kommunikation und Informati-
on. Das SchulWeb beschränkt sich dabei nicht auf deutschsprachige 
Schulen, sondern agiert weltweit. 
 
Schule 
Seiten für Schüler 
http://www.reliweb.de 
Das reliweb gehört zum virtuellen Religions-Pädagogischen 
Institut und ist ein Schülerportal. Man kann  Material su-
chen, in einem Lexikon Begriffe recherchieren und in virtuelle Ar-
beits– oder Klassenzimmer gehen. 
 
Schule 
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http://www.katholische-filmarbeit.de 
Qualifizierte  Kinotipps der katholischen Filmkritik 
können Sie auf der Webseite Katholische Filmar-
beit.de erwarten. 
 
http://www.kinofenster.de 
Kinofenster.de ist eine Website für Fachleute aus der Film– 
und Bildungsbranche und für junge Leute, die gerne ins Ki-
no gehen. Sie bietet Hintergründe, Portraits und Interviews, Kurzinfos 
und Nachrichten aus dem Kino-, Film- und Medienbereich. Ein umfas-
sender Serviceteil ergänzt das Angebot. Verantwortlich ist die Bundes-
zentrale für politische Bildung in Bonn. 
 
http://www.kabel1.de/film/filmlexikon 
Auf der Website von Kabel 1 haben sie Zugang zum Lexikon des 
internationalen Films. Sie können nach Titeln, Regisseur oder 
Darsteller abfragen. 
 
http://www.lernort-kino.de 
Infos über das Projekt Lernort Kino. Das Projekt ermöglicht es, bundes-
weit  Schul-Film-Wochen  durchzuführen, und stellt lehrplanbezogene 
Filme für alle Alterstufen zur Verfügung. Dazu gibt es auch Unter-
richtsmaterial. 
 
Film und Kino 
Filmzeitschriften 
http://film-dienst.de 
Die Online-Version der Zeitschrift Filmdienst bietet neben 
fundierten  Filmkritiken,  Filmnews   und Artikeln  Zugang für  
Film und Kino 
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Abonnenten zur größten deutschsprachigen Filmdatenbank Cinomat. 
 
Film und Kino 
Kinoprogramm 
http://www.informatik.rwth-aachen.de/FilmStudio/links/kinos.html 
Vom Hochschulverein Filmstudio gibt es eine Website, die über Post-
leitzahlanwahl Zugang zu den Programmen der Kinos in dieser Region 
bietet. 
 
http://www.artechock.de/arte/muenchen/index.htm 
Das  aktuelle Kinoprogramm Münchens wird bei arte-
choc.de zugänglich gemacht. Die Website ist sehr übersicht-
lich und bietet zusätzliche Informationen, wie Filmbeschreibungen, 
qualifizierte Filmlinks und ein Archiv. 
 
Suchmaschinen 
http://meta.rrzn.uni-hannover.de/ 
Metager  ist eine deutsche Meta-Suchmaschine über 
deutschsprachige Suchmaschinen. 
 
http://www.google.de/ 
Google gilt als die beliebteste und nach Ansicht vieler Ex-
perten beste und übersichtlichste deutschsprachige 
Suchmaschine. Gesucht werden können Websites, Bilder, Groups und 
Themen in Katalogen. Zusätzlich gibt es den Bereich News, in dem ak-
tuelle Nachrichten angeboten werden. 
Film und Kino 
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Video 
http://www.filmwerk.de/index2.htm 
Website des Katholischen Filmwerks in Frankfurt, das lizenzier-
te Filme (Dokumentationen, Kurzfilme, Animationsfilme und 
Spielfilme) verkauft. 
 
Zeitungen 
Übersichtsseiten 
http://www.metagrid.de/ 
Metagrid ist eine Datenbank für Zeitungen und Zeitschriften 
im Internet. Rubriken von Auto & Mobiles bis Wissen & Umwelt erleich-
tern das Finden des gewünschten Sachgebiets. Die Zeitungen und 
Zeitschriften sind nach Ländern geordnet. 
 
http://www.kidon.com/media-link/index.shtml 
Kidon.com verschafft Zugang zu Zeitungen auf der ganzen 
Welt. Wer will, kann seine Zeitung auch in die Linkliste mit aufnehmen 
lassen. 
 
Zeitungen 
Artikelrecherche 
http://medienport.diz-muenchen.de/ 
Das Online-Archiv der Südddeutschen Zeitung nennt sich 
Medienport. Die Registrierung, das Suchen und das An-
zeigen der Trefferlisten ist kostenlos. Achtung: Die Voll-
textanzeige der Artikel ist kostenpflichtig (1 Artikel der SZ 1,50 €). Im 
Medienport lassen sich auch andere Zeitschriften und Zeitungen re-
cherchieren (z.B. Focus, Handelsblatt, Spiegel, Die Zeit, Geo, Capital). 23 
Extras 
http://www.jokers.de/ 
Jokers ist ein Buchversand, der spezialisiert ist auf Restauf-
lagen  und Sonderausgaben. Bei allen Restauflagen spart 
man zwischen 40-70 % gegenüber dem früheren Ladenpreis. Das An-
gebot ist vielfältig und wechselt schnell. Tipp für Münchner: Jokers be-
treibt in München auch einen Laden.  
 
http://mitglied.lycos.de/kleineprinz 
Kennen Sie das Märchen „Der kleine Prinz“ von An-
toine de Saint-Exupéry? Wer das Märchen liebt, wird 
diese Website auch in sein Herz schließen.  
 
http://mysite.freeserve.com/jezturner/dogsincars/22.html 
Dogs in cars ist eine Seite für Hundeliebhaber und natür-
lich für Freunde skurriler Information. Jeder kann mitma-
chen und seine Fotos mit Hund-in-Auto-Motiv zuschicken. 
 
http://www.wolkenatlas.de/ 
Der  Karlsruher Wolkenatlas ist eine wissenschaftliche 
Angelegenheit, die aber auch Laien fasziniert. Hier wer-
den die verschiedenen Wolkenarten anhand zahlreicher Fotografien 
vorgestellt. Mein Fazit: So schön ist es nur im Himmel. 
 
http://www.nationmaster.com 
Bei  Nationmaster  findet man alle Länderflaggen dieser 
Welt.  
 
http://www.digitalkamera.de/ 
Digital-Kamera.de ist ein Online-Magazin zur Digitalkamera-Fotografie.  
 
   
 
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
 
 
   
    
 
 
   
       
   
 
     
   
 
   
   
 
   
 
   
 
 
   
     
 
 
 
 
   
     
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 